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Throughout the manuscript, the unit expressing the levels
of cytokines was erroneously written as lg/ml (micrograms
per milliliter). The reported values were actually in pg/ml
(picograms per milliliter).
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s00415-011-5962-8.
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